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берегах прекрасных озёр (оз. Лесное, Долгое, Барковщина, Бобрица, Шевино), природные ресурсы 
дают перспективуувеличения количества оздоровительных учреждений в регионе. 
Для увеличения темпов развитиялечебно-оздоровительного туризма в Витебской области необ-
ходимо уделить особое внимание подготовке персонала, их языковому образованию, обновлять 
материально-техническую базу, изучать мировой опыт и разрабатывать новые предложения, исхо-
дя из своих возможностей и ресурсов. Существует необходимость создания единой системы 
управления оздоровительными учреждениями и привлечения значительных финансовых инвести-
ций для устойчивого развития этой отрасли туризма. 
Для Витебской области характерна высокая аттрактивность объектов лечебно-
оздоровительного туризма. На республиканском рынке лечебно-оздоровительного туризма Ви-
тебщина занимает почетное второе место. Количество прибытий в санаторно-курортные учрежде-
ния постепенно растёт. Пространственное размещение региона создает возможности для увеличе-
ния притока туристов из России и стран Прибалтики. Активное формирование и продвижение на 
туристическом рынке бренда региона должно быть связано с уникальными природными ресурса-
ми, практически идеально подходящими для разработки туристического продукта лечебно-
оздоровительного и туристско-рекреационного направления. 
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В современном мире сфера туризма занимает важное место, поскольку туризм является источ-
ником доходов, катализатором социально экономического развития, влияет на формирование 
имиджа страны и регионов, способствует духовному и физическому развитию каждого человека. 
В последние десятилетия туризм стал одним из самых крупных и быстро растущих секторов эко-
номики в мире [1]. 
Караванинг является одним из самых популярных видов автомобильного туризма для жителей 
Европы и США,  где хорошо развита система кемпингов. В Беларуси развитие караванинга проис-
ходит очень медленно, хотя страна обладает значительным потенциалом для развития данного ви-
да туризма. Благодаря выгодному географическому положению страны, имеющемуся туристско-
рекреационному потенциалу, наличию трансъевропейских транспортных коридоров Беларусь 
имеет все предпосылки для его развития.  
Развитие караванинга в Беларуси является достаточно актуальной темой, так как в Европе 
насчитывается около 32 тысяч кемпингов, а передвижных домов более 5,5 млн. На 2017 год в Ев-
ропе находятся в использовании почти 4 млн. караванов [2]. Это тот рынок, который может ис-















Целью исследования является изучение предпосылок развития караванинга в Республике Бела-
русь, проблем и возможных путей их решения. 
Развитие караванинга связано с наличием и правильным функционированием кемпингов. Не-
смотря на то, что культура караванинга в нашей стране только в начале своего пути, в Беларуси 
есть достойные и оборудованные автокемпинги, которые расположены в живописных, приятных 
для отдыха местах.  
На данный момент в Беларуси существует около 40 кемпингов. Не все они обладают достаточ-
но подготовленной инфраструктурой для автотуризма. Большинство из них подходят только для 
кратковременной стоянки в качестве транзитного пункта.  В Минской области можно выделить 
такие автокемпинги, как «Кемпинг 1» на озере Селява, который является единственным оборудо-
ванным по всем европейским стандартам. В нем есть все то, что требуется для такого рода туриз-
ма: домики, палатки, 50 мест для машин с жилыми прицепами, туалеты, душевые, кухни  и разно-
го рода развлечения; автокемпинг «Нарочь», автокемпинг в «Дудутках», автокемпинг в горно-
лыжном комплексе «Логойск», автокемпинг «Привал» недалеко от агрогородка Лошаны и авто-
кемпинг «Рыбчино». В Брестской области можно выделить автокемпинг на автодроме «Альянс» и 
автокемпинг в агроусадьбе «Калинка-2» [3]. 
В Беларуси создано три общественных организации: «Союз кемпингов», РОО «Белорусский 
клуб караванеров и автотуристов» и РОО «Белорусские караванеры» [4].  Союз кемпингов Белару-
си разработал сайт ucb.by, на котором представлена интерактивная карта кемпингов с размещен-
ными на ней 22 кемпингами Беларуси [5].  
Также проводятся слеты для караванеров. В Бресте проходил слет караванеров «Брестский май-
2015», на который приехали представители Молдовы, России, Украины и Эстонии – всего 50 ма-
шин. В 2016 году прошел международный слет караванеров на берегу озера Селява. В 2017 году 
на международный слет караванеров, который проходил в аэропорту Минск-1 приехало почти 500 
человек из 11 стран мира. Планируется провести в Минской области слет караванеров в преддве-
рии Европейских игр в 2019 году. 
Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь был разработан специаль-
ный дорожный знак «Участок для лагеря автотуристов и места стоянки прицепов для кемпинга». 
Также в Беларуси есть собственное производство автодомов и прицепов-дач. 
Поскольку данный вид туризма в нашей стране только начинает развиваться, всех этих шагов 
становится недостаточно. Для зарубежных караванеров Беларусь представляет большой интерес в 
связи с тем, что неизведанных мест в Западной Европе для них остается все меньше. При этом Бе-
ларусь является малоизвестной страной в этой отрасли для зарубежных караванеров. Поэтому не-
обходимым является донесение информации о Беларуси, размещение в европейских каталогах. 
Кроме того, для привлечения автотуристов в стране должно быть больше обустроенных, согласно 
европейским стандартам, кемпингов. Существует необходимость совершенствования норматив-
ной правовой базы, регулирующей вопросы создания кемпингов и площадок для кемперов в 
нашей стране. При создании таких туристических объектов, как специализированные стоянки для 
караванов, возникают проблемы с их регистрацией, т.к. нет специализированного законодатель-
ства и определенных нормативов. 
Также важным моментом является введение безвизового режима в Беларуси, который имеет 
много нюансов. С одной стороны это способствует увеличению потока иностранных туристов, 
распространению информации о стране. Однако в соответствии с Указом Президента Республики 
Беларусь от 26 декабря 2017 г. №462 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда ино-
странных граждан» въезд в страну и последующий выезд может осуществляться только через Гос-
ударственную границу в Национальном аэропорту Минск, туристско-рекреационную зону «Брест» 
и парк «Августовский канал» [6]. В результате введения безвизового режима Россия приняла меры 
безопасности и установила пограничную зону, что практически полностью сократило автомо-
бильный транзит через территорию Республики Беларусь.  
Таким образом, Беларусь имеет все необходимые предпосылки для развития караванинга. В 
условиях невысокого уровня развития имеющейся туристской инфраструктуры такие факторы, 
как географическое положение, туристско-рекреационный потенциал, наличие транспортных ко-
ридоров при правильном их использовании могут стать важным фактором расширения внутренне-
го, въездного и транзитного туризма. Для этого требуется соответствующая политика и заинтере-
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Агротуризм сегодня – стремительно развивающаяся сфера современной туристской индустрии, 
агротуристские услуги предлагают более 100 стран. По данным Международной туристской ака-
демии (МТА), в агроусадьбах Европы зарегистрировано свыше 2 млн. спальных мест. Лидером 
агротуризма признана Италия, которая получает от этой отрасли экономики ежегодную прибыль в 
размере 350 млн. долларов. 
Процессы урбанизации и глобализации последней четверти прошлого века сделали агротуризм 
актуальным экономическим и социально-культурным явлением для стран Европы и Америки, а 
также для Республики Беларусь. 
В узком смысле под аграрным туризмом понимают отдых городских жителей в сельской мест-
ности, предполагающий более или менее длительную аренду загородного дома. В широком смыс-
ле аграрный туризм включает все виды времяпрепровождения городских жителей в сельской 
местности, т.е. элементы отдыха и оздоровительных мероприятий. В частности, в данном случае 
речь идет о сочетании отдыха с трудом на приусадебном участке, об этнографических экскурсиях 
с акцентом на сельскую составляющую, о добровольном временном участии в агропроизводстве в 
рамках рекреационных мероприятий [1, с. 34]. 
Целью данного исследования является оценка ресурсного потенциала для выявления направле-
ний совершенствования агротуристической деятельности на территории Ивацевичского района. 
Объектом исследования являются туристические ресурсы Ивацевичского района Брестской обла-
сти Беларуси.  
Ивацевичский район – один из крупнейших районов Брестской области. Его площадь 
составляет 2998 км2 или 9% от территории области. 
Район находится на перекрестке важнейших республиканских автомобильных дорог: М1/Е30, 
Р-43, Р-6, Р2/Е85, Р-44, М11/Е85. По территории района проходит железная дорога Москва–Брест. 
В составе района 107 сельских населенных пунктов, городской поселок Телеханы, города 
Ивацевичи и Коссово. В соответствии с Государственной программой возрождения и развития 
села на 2005-2010 гг. 15 сельских населенных пунктов района обустроены в агрогородки. 
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